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Витяг з акту про страту митрополита УАПЦ
Василя Липківського від 27 листопада 1937 р.
ВЫПИСКА ИЗ АКТА1
Постановление Тройки УНКВД2 от «20»/ХІ–1937 г. о расстреле Липков-
ский Василий Константинович приведено в исполнение 27 ноября 1937 г. в 24
часов.
КОМЕНДАНТ НКВД УССР
КАПИТАН ГОСБЕЗОПАСНОСТИ ШАШКОВ
ЦДАГО України, спр. № 65685-ФП, арк. 91.
Копія. Машинопис.
Опубліковано: Зінченко А.Л Визволитись вірою. Життя і діяння
митрополита УАПЦ Василя Липківського. – К.: .«Дніпро», 1997. – С. 318;
Липківський К. Тіні незабутих предків. – К., 2003. – С. 115 3.
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Висновок про реабілітацію Василя Липківського
від 23 травня 1989 р.
«УТВЕРЖДАЮ»
Первый  заместитель  прокурора  г. Киева,
старший советник юстиции
В. С. Калюжный
23 мая 1989 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
в отношении Липковского Василия Константиновича
по материалам уголовного дела (арх. № 41639)
Фамилия, имя, отчество Липковский Василий Константинович
Дата и год рождения 1864 года рождения
Место рождения с. Попудни Монастырищенского р[айон]а
Киевской области
 1 Текст  виписки  надруковано  на  1/4  стандартного  аркуша  на  виготовленому  на
машинці бланку. Слова, які були вписані від руки чорнилом, надруковано курсивом.
До виписки прикладено трикутну печатку комендатури НКВС УРСР.
2 Пропуск в тесті з надрукованими на машинці крапками.
3 Текст опубліковано без посилання на архів.
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Сведения о партийности (в том числе № партийного билета) беспартийный
Место работы и должность до ареста     бывший митрополит украинской
            автокефальной церкви
Место жительства до ареста г. Киев, Александровская слобода,
улица  Дачная, дом № 8, кв. № 2
Данные о родственниках не установлены
Дата  ареста,  предъявлявшееся  обвинение,  когда  и  каким  несудебным
органом было вынесено решение по делу Арестован 29 октября 1937 года,
предъявлено обвинение по ст.ст. 54-10, 54-11 УК УССР в том, что «являлся
одним из руководителей националистической фашистской организации ук-
раинских церковников, ставившей целью отторжение Украины от СССР и
создания  самостоятельного  государства  фашистского  типа».  20 ноября
1937 года по решению «тройки» при Киевском облуправлении НКВД УССР
подвергнут расстрелу. Решение приведено в исполнение 27 ноября 1937 года.
Липковский Василий Константинович подпадает под действие ст. 1 Ука-
за Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. «О дополни-
тельных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв реп-
рессии, имевших место в период 30–40-х и начала 50-х годов».
Старший помощник прокурора г. Киева
по надзору за следствием в органах госбезопасности
старший советник юстиции                 Л. М. Абраменко
Начальник Следственного отделения
УКГБ Украинской ССР по г. Киеву
и Киевской области А. Ф. Береза
«17» мая 1989 года
ЦДАГО України, спр. № 65743-ФП, арк. 93–93 зв.
Оригінал. Рукопис на бланку.
